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1 101086Jm8,MuhammadFauzi
2 1110861006 Muhammad Luthfii..- .3 1110863p8,p19g Daf,t
4 1210862028 prila Inna
5 1310861m1rNingsya Spfitri
6 131086i003 HAVIS ANHARDI
7 1310861004 Faisal Maulana
: 8 131036100I:rKlsAN ELFrQRII 1Ji0861006;Giya rrrovitryani
10 1310861m7 Gesyca Rikhaflina
1] r13-10861009.Nisa Ut Khairi
13 1310861010 nitri owi Khairani
14 i 1310861011.Gab9r Agne Gunawan
.1! 131.0-861q12; p!{ri Erdah Faramita
16 131086i013 Firmansph yedico putra
t7 1310861014 Iqna Syuhada putri
18 1310861015 Tri Intan Wahyuni
19 1310861016 Nan tGta Zaki
i 29 :1l10s61017iMEUZA SUSAMI 
.
, 11 ,1110861018, Lidya prima Hetyadi22 13-10851019 RTNGGA PALASKA
, 23 '1310861020 Intan Rahma putri
2c 131U861021 SARI IZHATI
25, 1310861023:JANDRTDIO PUTM
26 1310861024 Fadlia Ivoni Leon
27 1310eg1025,ATrKA RAVTNA F
28 1310861026 Irena Darayona
29 1310861027lSri yuia Sari
30 1310851028 MUSTIM DINI I-IARYANI
31 1310861029 Ikfan pratama
.: 
- .- ,.. ....32 1310861030 Laitatut Himni
33 i310861031 Rahmi Deswita
34 1310861032,DE1VIYERISCA
35 1310861033,Desmira Liza
36 1310861034 ULFA PUTRIYENI
37 1310861035]PUTM ARIGA
38 1310861036 Syahril Ramadhan
39 1310861037 FADHLIA RAHMI
40 1310862001r RADHI ZULVA RADTFAN
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